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〈論
文
〉
神
話
教
材
の
可
能
性
を
考
え
る
|
|
神
話
研
究
者
の
立
場
か
ら
|
|
か
つ
て
大
平
浩
哉
氏
が
、
日
本
人
は
自
国
の
神
話
を
知
ら
な
い
世
界
に
稀
な
民
族
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
、
神
話
教
育
の
必
要
性
を
主
強
さ
れ
た
こ
と
が
{l
)
 
あ
っ
た
。
一
般
に
日
本
神
話
と
は
『古
事
記
」
上
巻
、
『日
本
書
紀
』
巻
(2
}
 
一
・
二
に
記
さ
れ
た
「
州
話
」
を
指
す
。
現
在
、
こ
れ
ら
が
高
等
学
校
の
古
典
教
材
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
機
会
は
多
く
な
い
。
本
学
教
育
学
部
国
一首
凶
文
学
科
の
学
生
を
対
象
に
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
れ
ば
、
『士
口
苧
記
」
が
日
本
文
学
史
の
最
初
期
に
位
置
す
る
と
い
う
知
識
を
持
つ
者
が
大
半
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
実
際
の
高
校
の
授
業
に
お
い
て
『
古
事
記
』
の
文
章
に
ふ
れ
た
経
験
を
持
つ
者
は
、
二
O
九
人
中
に
二
O
人
(
九
、
六
%
)
、
さ
ら
に
そ
の
「
神
話
」
に
つ
い
て
は
若
干
十
三
人
(六
、
二
%
)
に
と
ど
ま
る
。
二
O
人
の
内
に
も
「
と
て
も
短
か
っ
た
」
「
少
し
だ
け
習
い
ま
し
た
」
「
口
頭
で
簡
単
に
紹
介
さ
れ
た
だ
け
」
と
い
う
者
が
(3
}
 
い
る
状
況
で
あ
る
。
現
行
教
料
書
の
「
訓
話
」
採
用
状
況
に
照
ら
し
て
当
然
の
結
果
で
あ
る
と
一事
え
る
し、
理
智
糸
学
生
の
場
合
に
は
さ
ら
に
低
い
数
値
松
本
直
樹
と
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
日
本
文
学
史
、
ま
た
文
章
史
の
品
初
期
に
位
置
す
る
字
以
事
記
』、
後
述
の
よ
う
に
そ
れ
を
さ
ら
に
遡
る
可
能
性
を
も
っ
伝
承
文
化
の
資
料
と
し
て
、
相
当
の
扱
い
を
受
け
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
新
増
場
要
領
に
お
け
る
古
典
の
扱
い
を
見
る
に
、
神
話
が
今
後
ま
す
ま
す
縁
遠
い
も
の
に
な
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
と
き
中
え
よ
う
。
日
本
神
話
と
教
育
と
の
関
係
の
歴
史
や
そ
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
(4
)
 
に
{
不
水
三
郎
氏
や
直
木
孝
Jdρ
郎
氏
等
の
調
査
、
論
考
が
あ
る
。
日
本
神
話
の
基
本
的
性
質
に
つ
い
て
の
理
解
は
、
直
木
氏
と
一
致
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
「
十
出
ヲ
記
神
話
相
」
に
つ
い
て
は
筆
者
独
自
の
解
釈
も
あ
り
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
日
本
神
話
の
特
徴
を
改
め
て
確
認
し
、
そ
れ
に
対
し
て
持
つ
べ
き
視
点
な
ど
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
う
し
て
そ
の
教
材
と
し
て
の
可
能
性
を
神
話
研
究
者
の
立
場
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
- 58一
記
・
紀
「
神
話
」
の
性
質
『+
判
事
記
」
の
成
立
事
情
を
伝
え
る
の
は
、
そ
の
序
文
を
お
い
て
他
に
な
い
。
壬
山
中
の
乱
に
勝
利
を
収
め
即
位
し
た
天
武
天
皇
が、
「帝
紀
」
「本
辞
(旧
辞
・
先
紀
ご
と
い
う
記
録
や
神
話
伝
承
の
類
が
、
「既
に
正
実
に
違
ひ
、
多
く
虚
偽
を
加
」
え
ら
れ
て
い
る
現
状
を
嘆
き
、
そ
の
「
削
偽
定
実
」
を
図
り
、
そ
れ
よ
り
一
一
一
代
後
の
元
明
天
皇
が
「
旧
辞
の
諮
問
り
件
へ
る
」
こ
と
「
先
あ
や
ま
ま
じ
紀
の
謬
り
銘
れ
る
」
こ
と
を
惜
し
み
、
天
武
の
意
志
を
引
き
継
い
で
、
太
安
関
侶
に
「
撰
録
」
を
命
じ
、
和
銅
五
年
正
月
二
八
日
ま
で
に
そ
の
々
誌
を
見
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
「正
」「
虚
偽
」
「偽
」
「実」
「誤」
「謬
」
が
、
天
武
や
元
明
の
価
値
基
準
に
よ
る
こ
と
は
言、
つ
ま
で
も
な
い
。
つ
ま
り
『古
事
記
』
は
天
皇
に
と
っ
て
の
「虚
偽
」
を
削
っ
た
、
天
皇
に
と
っ
て
「正
実
」
な
る
書
物
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
中
・
下
巻
の
歴
代
天
皇
記
の
冒
頭
に
は
必
ず
「
O
O命
(
天
皇
名
)
、
坐
一口
口
宮
一、
治
一一
天
下
一也
」
と
い
う
定
型
の
記
事
が
あ
り
、
『古
事
記
』
の
主
題
が
天
皇
に
よ
る
天
下
統
治
権
の
由
来
と
正
当
性
を
説
く
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
を
一
証
し
て
いづ心
。「天
下
」
と
は
本
来
、
中
国
腔
代
王
朝
の
支
配
す
る
帝
国
の
呼
称
で
あ
る
。
そ
の
朝
一寅
固
と
し
て
「
天
下
」
梢
造
の
最
も
外
側
に
位
置
し
て
い
た
大
和
国
家
が
、
自
ら
小
さ
な
「
天
下
」
の
中
心
で
あ
る
と
主
張
し
始
め
た
、
『古
事
記
』
は
そ
の
時
代
の
産
物
で
も
あ
る
。
「
古
事
記
』
は
囲
内
に
対
し
て
、
ま
た
東
ア
ジ
ア
世
界
の
中
で
、
大
和
王
権
の
正
当
性
を
主
張
す
べ
く
作
り
上
げ
ら
れ
た
書
物
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
『日
本
書
紀
」
の
主
題
も
『+
n
事
記
』
と
お
お
か
た
は
同
じ
で
あ
っ
て
、
「
天
皇
世
界
の
正
当
化
」
が
両
蓄
の
聞
の
最
大
公
約
数
で
あ
る
と
言
え
る
。
た
だ
、
両
蓄
に
は
、
想
定
読
者
や
そ
れ
に
応
じ
た
文
体
や
内
容
の
違
い
、
資
料
を
習
帯
す
る
態
度
の
違
い
な
ど
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
作
品
と
し
て
扱
う
こ
と
が
、
現
在
の
研
究
の
主
流
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
た
だ
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
記
・
紀
そ
れ
ぞ
れ
の
編
者
が
、
既
存
の
神
話
(「
神
話
」
)
に
対
し
て
ど
う
按
し
た
か
と
い
、
?
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
日
本
神
話
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
こ
の
よ
う
な
両
書
の
最
初
の
部
分
に
あ
る
。
天
地
開
附
に
始
ま
り
、
イ
ザ
ナ
キ
イ
ザ
ナ
ミ
の
国
生
み
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
イ
ハ
ヤ
隠
れ
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
ヲ
ロ
チ
退
治
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
(大
国
主
)
の
活
躍
、
天
孫
降
臨
、
淘
幸
山
幸
の
兄
弟
争
い
な
ど
を
経
て
、
神
武
天
皇
の
誕
生
ま
で
が
、
皐
机
の
系
諸
を
中
心
と
し
た
時
間
判
に
沿
う
形
で
展
開
す
る
。
そ
う
し
て
時
間
は
神
武
、
綬
靖
:
・
と
歴
代
天
皇
の
時
代
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
。
人
と
神
と
の
関
係
に
多
く
矛
盾
を
抱
え
な
が
ら
、
神
評
家
来
の
無
時
間
性
を
否
定
し
て
、
あ
た
か
も
歴
史
的
な
時
代
の
一
つ
で
あ
る
か
の
よ
う
に
配
置
し
、
天
皇
世
界
の
成
り
立
ち
と
そ
の
正
当
性
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
)
直
木
孝
次
郎
氏
は
神
話
の
定
義
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
神
話
と
い
わ
れ
る
た
め
に
は
・
(中川町
)
:
・
最
小
限
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
三
つ
の
条
件
が
必
要
だ
と
思
う
。
ま
ず
第
一
に
、
神
々
に
つ
い
て
の
物
語
で
あ
る
こ
と
。
第
二
に、
一
部
知
識
人
の
創
作
で
は
な
く
、
広
く
民
衆
の
あ
い
だ
に
語
り
伝
え
ら
れ
、
信
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
第
一二
に
宗
教
性
ま
た
は
呪
術
性
を
も
ち
、
社
会
を
規
制
す
る
力
を
も
つ
こ
と
。
こ
の
三
つ
で
あ
る
。
神
話
は
本
来
、
宇
宙
の
成
り
立
ち
、
人
の
生
き
死
に
、
社
会
の
道
徳
や
法
ま
で
を
決
定
す
る
力
を
持
ち
、
人
々
に
信
仰
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
、
同
- 59一
じ
神
の
伝
承
で
あ
り
な
が
ら
、
昔
話
や
民
話
と
い
わ
れ
る
も
の
と
は
一
線
を
聞
し
て
い
る
。
さ
て
、
記
・
紀
の
「
神
話
」
が
こ
う
し
た
神
話
の
{
要
義
に
当
て
は
ま
る
筈
は
な
い
。
特
定
の
権
力
の
価
値
観
に
従
っ
て
、
特
定
の
人
物
に
よ
っ
て
「削
偽
定
笑
」
さ
れ
た
も
の
は
、
神
話
の
形
を
借
り
た
偽
神
話
に
他
な
ら
な
い
。
『古
事
記
』
の
「
神
話
」
の
表
面
だ
け
を
忠
実
に
読
め
ば
、
い
か
に
皇
祖
ア
マ
テ
ラ
ス
の
力
が
偉
大
で
、
い
か
に
そ
の
子
孫
が
天
下
の
王
と
し
て
相
応
し
い
か
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
『古
事
記
」
と
い
う
書
物
に
予
め
与
え
ら
れ
た
結
論
な
の
で
あ
る
。
先
ず
そ
の
こ
と
は
押
さ
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
冷
静
に
『古
事
記
』
を
読
み
、
主
題
に
そ
っ
て
ど
の
程
度
の
構
成
力
を
も
っ
て
編
ま
れ
て
い
る
か
と
い
う
作
品
的
-許
仙
を
下
し
た
り
、
あ
る
い
は
日
本
王
権
の
特
質
な
る
も
の
を
分
析
す
る
の
も
無
意
味
で
は
あ
る
ま
い
。
た
だ
、
坂
本
太
郎
氏
が
「日
本
抑
話
は
、
お
だ
や
か
な
自
然
に
恵
ま
れ
た
大
八
州
国
を
舞
台
と
し
、
お
お
ら
か
な
、
寛
大
性
に
{富
ん
だ
日
本
{6
)
 
人
の
間
に
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
」
「
無
邪
気
な
物
語
」
と
し
て
、
ま
た
山
口
康
助
氏
が
「
わ
れ
わ
れ
の
遠
い
祖
先
で
あ
る
古
代
人
が
言
い
つ
ぎ
語
り
伝
え
(7
)
 
た
神
話
」
と
評
し
て
、
と
も
に
そ
の
教
材
と
し
て
の
価
値
を
評
価
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
日
本
神
話
全
体
に
対
す
る
見
方
と
し
て
適
切
で
あ
る
と
は
言
、
f
:
、
。
u・カ
サ
ム
し
で
は
日
本
神
話
が
、
天
皇
や
国
家
に
関
わ
る
政
治
色
だ
け
を
映
し
た
、
凹
凸
の
な
い
う
す
っ
ぺ
ら
な
フ
ィ
ル
ム
の
よ
う
な
も
の
か
と
言
え
ば
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
表
面
だ
け
で
な
く
、
斜
め
か
ら
透
か
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
た
時
、
幾
重
に
も
重
な
っ
た
、
し
か
も
全
体
と
し
て
規
則
性
の
な
い
地
層
の
よ
う
な
も
の
が
現
れ
て
く
る
。
そ
こ
は
古
代
人
(神
話
を
信
じ
、
そ
れ
に
従
っ
て
生
き
た
人
々
を
言
う
)
の
思
想
や
文
化
の
宝
庫
で
も
あ
る
。
日
本
神
話
に
対
す
る
時
は
、
王
権
の
支
配
を
受
け
る
以
前
の
神
話
の
層
と
、
そ
れ
ら
を
切
り
継
ぎ
し
て
王
権
の
論
理
で
塗
り
固
め
た
層
と
、
そ
の
両
方
を
見
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
見
極
め
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
ス
サ
ノ
ヲ
の
ヲ
ロ
チ
退
治
は
ペ
ル
セ
ウ
ス
・
ア
ン
ド
ロ
メ
ダ
型
神
話
、
イ
ザ
ナ
キ
や
ホ
ヲ
リ
(山
幸
彦
が
「見
る
な
」
の
禁
忌
を
破
る
話
は
メ
ル
シ
ナ
型
村
話
、
イ
ザ
ナ
キ
の
黄
泉
の
固
か
ら
の
逃
走
は
、
呪
的
逃
走
諮
(呪
物
投
榔
逃
走
部
)
と
呼
ば
れ
る
型
に
属
す
。
と
も
に
世
界
的
な
分
布
を
見
る
。
ま
た
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
殺
害
と
五
穀
の
出
現
は
、
女
神
の
死
体
か
ら
有
用
植
物
が
化
成
す
る
と
い
う
ハ
イ
ヌ
ウ
ェ
レ
型
神
話
で
あ
る
。
イ
ナ
パ
の
シ
ロ
ウ
サ
ギ
の
話
や
、
海
幸
山
幸
の
話
は
、
と
も
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を
源
流
と
す
る
神
話
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
ニ
ニ
ギ
と
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ビ
メ
と
の
焔
姻
に
よ
っ
て
天
皇
の
寿
命
が
決
定
し
た
と
す
る
話
は
、
明
ら
か
に
「選
択
型
(バ
ナ
ナ
タ
イ
プ
ご
と
呼
ば
れ
る
死
の
起
源
神
話
の
変
形
(人
の
死
の
起
源
を
説
く
神
話
が
、
神
で
あ
る
は
ず
の
天
皇
の
死
を
合
理
化
す
る
形
に
変
え
ら
れ
た
も
の
。『
日
本
書
紀
』
に
は
人
の
寿
命
の
由
来
も
記
さ
れ
て
(8} 
い
る
)
で
あ
っ
て
、
そ
れ
も
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
類
話
が
多
い
。
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
初
め
か
ら
特
定
の
人
物
が
机
に
向
か
っ
て
、
そ
の
頭
の
中
だ
け
で
、
記
・
紀
の
「神
話
」
を
作
り
上
げ
た
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
初
め
か
ら
、
今
見
る
よ
う
な
一
連
の
長
編
「神
話
」
が
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
人
々
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
群
小
神
話
が
、
取
捨
選
択
さ
れ
、
適
当
に
改
変
さ
れ
、
時
間
軸
に
沿
っ
て
繋
ぎ
合
わ
さ
れ
た
と
考
え
る
以
外
に
な
い
の
で
あ
る
。
記
・
紀
に
記
録
さ
れ
て
い
る
の
は
偽
神
話
で
あ
る
が
、
神
話
の
形
、
神
話
の
力
を
借
り
て
自
己
の
主
張
を
行
う
以
上
、
60 
既
存
の
神
話
や
信
仰
を
全
く
否
定
し
た
り
、
無
視
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
あ
る
程
度
受
け
止
め
な
が
ら
、
そ
の
上
に
自
己
の
主
張
を
か
ぶ
せ
て
ゆ
く
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
次
の
よ
う
な
意
見
も
あ
る
。
苦
か
れ
た
記
・
紀
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
世
界
を
作
っ
て
お
り
、
そ
の
資
料
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
各
々
を
一
つ
の
作
品
と
し
て
読
む
こ
と
し
か
で
き
な
い
、
と
。
た
だ
、
両
替
の
「
神
話
」
は
大
筋
で
似
て
い
る
と
言
え
る
し
、
そ
れ
故
に
、
「
記
紀
神
話
」
と
い
う
総
称
で
長
く
享
受
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
両
者
の
構
成
要
素
を
比
較
分
析
し
た
結
果
か
ら
も
、
各
々
の
「
神
話
」
を
作
る
際
の
大
枠
と
い
、
?
も
の
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。『
古
事
記
』
全
体
の
流
れ
に
と
っ
て
必
ず
し
も
適
切
で
な
い
が
、
そ
れ
で
も
採
用
さ
れ
る
以
外
に
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
部
分
さ
え
、
(9} 
『古
事
記
」
の
一
部
を
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
記
・
紀
「神
話
」
に
は
、
記
・
紀
以
前
の
「判
話
」
(
神
話
)
の
跡
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
神
話
の
歴
史
は
、
お
そ
ら
く
記
・
紀
か
ら
何
段
階
も
湖
る
と
こ
ろ
に
始
ま
る
で
あ
ろ
う
。
神
話
の
力
は
ぼ
そ
ぼ
そ
な
が
ら
脈
々
と
受
け
継
が
れ
、
本
来
の
判
話
も
幽
か
な
が
ら
記
・
紀
「村
話
」
の
中
に
そ
の
消
息
を
印
固
め
て
い
よ
う
。
比
較
神
話
学
の
成
果
は
、
日
本
神
話
を
斜
め
か
ら
透
か
し
て
見
る
こ
と
の
可
能
性
を
も
た
ら
し
た
。
以
下
、
凹
社
の
教
科
書
が
取
り
上
げ
る
ヲ
ロ
チ
退
治
と
海
さ
ち
山
さ
ち
の
段
を
例
に
、
具
体
的
に
述
べ
て
み
た
い
。
神
話
か
ら
「
神
話
」
ヘ
|
|
ヲ
ロ
チ
退
治
と
海
さ
ち
山
さ
ち
ー
ー
か
れ
や
ら
ひ
と
り
か
み
故
、
避
追
は
え
て
、
出
雲
国
の
肥
の
河
上
、
名
は
鳥
髪
と
い
う
地
に
降
す
さ
の
を
の
り
た
ま
ひ
き
。
此
の
時
箸
其
の
河
よ
り
流
れ
下
り
き
。
是
に
漬
佐
之
男
み
こ
と
必
も
と
ゆ
命
、
人
其
の
河
上
に
有
り
と
以
為
ほ
し
て
、
尋
ね
究
め
て
上
り
往
き
た
お
人
U
令
お
み
舎
を
と
め
ま
へ
ば
、
老
夫
と
老
女
と
二
人
在
り
て
、
童
女
を
中
に
世
き
て
泣
け
り
。
ζ
こ
会
れ
ど
も
爾
に
「
汝
等
は
説
ぞ
」
と
問
ひ
賜
ひ
き
。
故
、
其
の
老
夫
答
へ
一言
し
し
め
必
N
H
や
ま
つ
み
の
か
み
あ
し
な
づ
ら
く、
「僕
は
国
つ
判
、
大
山
津
見
神
の
子
ぞ
。
僕
が
名
は
足
名
椛
と
剖
め
て
な
づ
ら
む
す
め
く
し
な
だ
ひ
め
ひ
、
委
の
名
は
手
名
椎
と
謂
ひ
、
女
の
名
は
御
名
田
比
売
と
部
ふ
」
と
生
な
ゆ
ゑ
ま
ま
を
し
き
。
亦
「
汝
が
m
犬
く
由
は
何
ぞ
」
と
問
ひ
た
ま
へ
ば
、
答
へ
白
ゃ
を
と
め
こ
し
言
し
し
く
、
「
我
が
女
は
、
本
よ
り
八
稚
女
在
り
し
を
、
回
定
の
高
志
の
と
し
ご
と
日
八
慌
の
遠
足
ゆ
、
漂
海
は
。
年
毎
に
見
イ
艇
へ
り
。
今
4
9
Tべ
き
時
な
り
。
故
、
突
く
」
と
ま
を
し
き
。
爾
に
「
其
の
形
は
如
何
」
と
そ
あ
か
か
が
九
問
ひ
た
ま
へ
ば
、
答
へ
白
し
し
く
、
「
彼
の
目
は
赤
加
賀
智
の
如
く
し
や
か
し
ら
や
会
よ
け
ひ
ナ
ぎ
お
て
、
身
一
つ
に
八
頭
八
尾
有
り
。
亦
其
の
身
に
殺
と
穐
椙
と
生
ひ
、
其
れ
九
バ
り
れ
九
い
い
の
、
，
，、いい
tz
阜
、
ゐ
‘
h
"
ト
~
の
長
は
総
八
銭
峡
八
尾
に
度
り
て
、
其
の
腹
を
見
れ
ば
、
悉
に
常
に
ら
よ
e
p
刷
協
れ
つ
」
り
」
ま
を
し
き
。
靴
工
税
制
約
mM
h
る
駅
に
演
佐
之
男
命
、
其
の
老
夫
に
諮
り
た
ま
ひ
し
く
、
「是
の
女
を
ば
吾
に
奉
ら
む
や
」
と
カ
し
ニ
み
な
し
ー
を
の
り
た
ま
ひ
し
に
、
「恐
け
れ
ど
も
御
名
を
覚
ら
ず
」
と
答
へ
白
し
き
o
y
匂
の
あ
よ
て
ら
す
む
は
み
か
み
い
ろ
せ
ト
聞
に
答
へ
出
り
た
ま
ひ
し
く
、
「五口
は
天
照
大
御
利
の
伊
日
勢
な
り
。
刈
川
山
一引
伽
一
k
u
y
削
今
、
天
よ
り
降
り
配
し
つ
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
(古
典
大
系
の
訓
読
)
※
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
退
治
の
冒
頭
部
を
訓
読
文
で
挙
げ
た
。
伝
統
的
な
「
た
ま
ふ
」
の
読
み
添
え
な
ど
、
訓
読
上
の
問
題
も
あ
る
が
、
今
は
内
容
面
だ
け
を
老
t
谷
川
の
抑
制
上
に
載
せ
る
。
引
用
箇
所
の
あ
と
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
策
略
に
よ
っ
〈
さ
r
e
v
u
た
ら
て
ヲ
ロ
チ
が
退
治
さ
れ
、
ヲ
ロ
チ
の
尾
か
ら
草
薙
の
太
刀
が
発
見
さ
れ
、
そ
し
て
ス
サ
ノ
ヲ
と
ク
シ
ナ
ダ
ヒ
メ
と
が
結
絡
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
筋
書
き
が
展
開
す
る
。
さ
て
、
ペ
ル
セ
ウ
ス
・
ア
ン
ド
ロ
メ
タ
型
神
話
と
は
凡
そ
次
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(叩
)
の
よ
う
な
話
型
を
持
つ
。
て
怪
物
(
多
く
の
場
合
、
大
蛇
の
形
)
が
人
々
に
災
禍
を
も
た
ら
す
。
二
、
怪
物
は
定
期
的
に
生
賛
(
多
く
の
場
合
一
人
の
乙
女
)
を
要
求
す
る
。
三
、
英
叫
仰
が
現
れ
、
怪
物
を
退
治
す
る
。
四
、
英
雄
と
、
助
命
し
た
乙
女
と
が
結
婚
す
る
。
ヲ
ロ
チ
退
治
は
、
こ
れ
ら
の
話
型
を
忠
実
に
踏
ん
で
い
る
。
こ
の
神
話
に
は
、
世
界
の
諸
民
族
に
共
通
す
る
思
想
や
信
仰
の
跡
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
蛇
に
対
す
る
感
覚
や
信
仰
な
ど
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
{八を
掘
っ
て
地
中
に
も
ぐ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
現
世
と
冥
界
を
往
来
す
る
も
の
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
と
か
、
脱
皮
を
死
と
再
生
と
と
ら
え
、
そ
こ
に
驚
異
の
生
命
力
を
感
じ
取
っ
て
い
た
な
ど
と
言
わ
れ
る
が
、
蛇
を
特
別
な
動
物
と
感
じ
、
{日
)
信
仰
す
る
民
族
は
多
い
。
さ
ら
に
、
怪
物
が
定
期
的
に
(ヲ
ロ
チ
退
治
で
は
「
年
毎
に
」
)
訪
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
き
っ
と
自
然
の
サ
イ
ク
ル
と
関
係
が
あ
る
。
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
の
正
体
を
、
毎
年
決
ま
っ
た
時
期
に
氾
濫
す
る
河
川
の
神
格
化
と
か
、
そ
の
河
の
水
利
と
す
る
意
見
が
古
く
か
ら
あ
る
が
、
そ
う
し
た
自
然
を
克
服
す
る
た
め
に
人
は
祭
-dを
行
う
の
で
あ
る
。
「
怪
物
の
生
空
か
ら
「
英
雄
の
き
へ
と
い
う
あ
た
り
に
は
、
原
始
的
宗
教
か
ら
亙
女
に
よ
る
祭
配
へ
、
と
い
う
宗
教
の
安
夢
タ
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
神
話
本
来
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
未
だ
十
分
な
定
説
と
い
う
も
の
が
な
く
、
か
な
り
自
由
に
想
像
を
ふ
く
ら
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。こ
う
し
た
諸
民
族
に
共
通
の
思
想
の
痕
跡
を
残
し
な
が
ら
、
『古
事
記
」
は
別
の
意
味
を
か
ぶ
せ
て
い
る
。
ス
サ
ノ
ヲ
は
、
皇
祖
の
玄
小説
刊
に
お
い
て
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
弟
に
当
た
る
。
地
上
世
界
に
降
り
た
ス
サ
ノ
ヲ
は
、
こ
の
後
、
大
国
主
神
の
祖
先
と
な
り
、
大
国
非
神
の
育
成
に
貢
献
し
、
大
国
主
神
を
し
あ
し
は
ら
の
み
づ
臼
の
〈
に
て
地
上
世
界
を
葦
原
水
穂
国
へ
と
作
り
上
げ
て
ゆ
く
が
、
そ
れ
は
そ
の
国
の
全
権
が
最
終
的
に
ア
マ
テ
ラ
ス
の
側
、
皇
祖
の
側
に
委
譲
さ
れ
る
こ
と
を
(ロ
)
予
定
し
て
の
事
長
宋
で
あ
っ
た
。
大
国
主
神
は
全
て
ス
サ
ノ
ヲ
の
力
を
受
け
て
「
国
主
」
と
な
る
の
で
あ
り
、
ス
サ
ノ
ヲ
に
従
順
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
存
在
す
る
と
言
っ
て
よ
い
が
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
大
国
主
神
に
司
令
し
た
課
題
の
中
に
は
、
大
国
主
神
の
力
を
制
限
し
、
皇
祖
に
国
譲
り
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
仕
掛
け
が
施
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
大
国
主
神
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
司
令
に
よ
っ
て
、
宗
教
的
支
配
権
の
確
立
を
目
指
す
。
各
地
で
神
，
、
い
い
引
九
寸
ム
'
(国
魂
)
を
祭
る
ヒ
メ
た
ち
と
婚
姻
関
係
を
結
ん
で
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
そ
む
す
め
t
せ
り
ぴ
め
む
か
ひ
め
れ
は
果
た
さ
れ
る
が
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
「
我
が
女
演
世
理
毘
売
を
嫡
妻
(正
妻
・
皇
后
)
と
せ
よ
」
と
の
司
令
の
た
め
、
嫡
妥
の
「
嫉
妨
」
に
あ
い
、
大
和
地
方
だ
け
は
支
配
で
き
な
い
結
果
に
な
っ
て
し
ま
う
。
大
和
は
初
代
の
、
そ
し
て
歴
代
の
皇
都
が
営
ま
れ
た
地
で
あ
り
、
大
和
王
権
は
そ
れ
を
「
高
天
原
」
と
同
質
の
聖
地
と
し
て
い
た
。
天
皇
が
そ
の
「
天
」
に
坐
す
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
「
天
下
」
統
治
が
果
た
さ
れ
る
と
主
張
し
た
。
そ
の
「
天
」
の
支
配
を
天
皇
以
外
が
果
た
す
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
出
雲
の
有
力
な
間
作
り
の
大
神
オ
ホ
ナ
ム
チ
(記
で
い
う
大
国
主
神
)
を
、
ス
サ
ノ
ヲ
を
介
す
形
で
、
制
限
付
き
で
公
認
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
力
を
無
視
せ
ず
、
利
用
し
な
が
ら
、
天
皇
世
界
の
確
立
を
説
く
の
で
あ
る
。『
出
雲
国
風
土
記
』
に
お
い
て
は
両
神
の
系
譜
関
係
す
ら
認
め
ら
れ
ず
、
全
て
は
「神
話
」
の
構
想
に
よ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
仕
掛
け
が
他
に
も
認
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
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み
ず
ほ
の
く
に
ス
サ
ノ
ヲ
が
な
し
た
水
穂
国
作
り
は
、
皇
祖
(
オ
シ
ホ
ミ
ミ
、
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
、
ホ
ヲ
リ
、
ホ
ホ
デ
ミ
と
い
う
名
が
示
す
よ
う
に
穀
霊
を
受
け
継
ぐ
と
さ
れ
た
)
が
降
臨
す
る
た
め
の
、
農
耕
適
地
の
整
備
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ス
サ
ノ
ヲ
が
助
け
た
ク
シ
ナ
ダ
ヒ
メ
は
、
『日
本
書
紀
』
に
「
奇
稲
田
い
ろ
せ
知
」
と
あ
り
、
聖
な
る
稲
田
の
女
神
で
あ
る
。「
天
照
大
御
村
の
伊
呂
勢
(実
弟
)」
と
い
う
立
場
で
の
、
ヲ
ロ
チ
退
治
も
、
ク
シ
ナ
ダ
ヒ
メ
救
出
も
、
そ
れ
と
の
婚
姻
に
よ
っ
て
大
国
主
神
の
祖
先
と
な
る
こ
と
も
、
そ
う
し
た
国
作
り
の
一
貫
で
あ
る
。
登
場
神
の
設
定
を
含
め
て
、
体
系
的
「神
話
」
の
一
節
と
し
て
の
意
味
が
読
み
取
れ
る
。
さ
ら
に
怪
物
の
体
か
ら
剣
が
発
見
さ
れ
る
の
は
、
諸
外
国
の
類
話
に
な
い
〈
寺
会
V
C
た
ら
要
素
で
、
も
と
よ
り
王
権
の
レ
ガ
リ
ア
と
し
て
の
草
薙
の
太
万
の
起
源
と
し
て
創
作
さ
れ
た
と
考
、
え
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
ヲ
ロ
チ
退
治
は
、
出
雲
の
神
の
武
勇
伝
で
あ
り
な
が
ら
、
完
本
M
U
令
む
ら
の
み
こ
と
二
し
の
や
く
ら
ヲ
で
あ
る
『出
雲
国
風
土
記
」
に
は
見
ら
れ
ず
(「
大
穴
持
命
、
越
八
日
こ
と
む
ケ
あ
め
の
し
た
つ
〈
ら
し
し
む
ほ
か
み
の
み
よ
と
む
ζ
と
む
ケ
こ
し
J
ゃ
く
ら
ヲ
平
」
「
所
造
天
下
大
神
命
、
将
レ
平
-
越
八
口
一」
と
い
う
短
い
記
述
を
痕
跡
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
神
も
違
う
し
、
あ
ま
り
に
簡
略
)
、
神
話
と
ス
サ
ノ
ヲ
と
の
本
来
的
関
係
す
ら
疑
わ
し
い
の
で
あ
る
。
次
に
海
幸
山
幸
に
つ
い
て
。
「
釣
り
針
探
求
型
」
と
か
「
失
わ
れ
た
釣
り
針
型
」
と
い
わ
れ
る
神
話
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
諸
島
か
ら
奄
美
の
喜
界
島
に
か
け
て
点
在
し
、
記
・
紀
神
話
の
そ
れ
は
舞
台
を
日
向
の
固
と
し
て
い
て
、
(日
)
黒
潮
の
流
れ
に
の
っ
て
伝
播
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
whmv沼
野
一
応
ず
川
M
畑
出
湾
市
ゐ
ょ
。
と
が
で
、
山
脈
ゆ
民
側
、
日
さ
も
Z
M
を
り
1
2
ゃ
i
ち
ぴ
』
L
a
t
ι
鰭
の
狭
物
を
取
り
、
火
逮
理
命
は
山
佐
知
毘
古
と
為
て
、
毛
の
織
物
、
に
こ
も
の
よ
こ
毛
の
柔
物
を
取
り
た
ま
ひ
き
。
爾
に
火
逮
迎
命
、
其
の
兄
火
照
命
に
お
の
お
の
与
ら
あ
ひ
か
み
た
び
~』
「
各
佐
知
を
相
易
へ
て
用
ゐ
む
」
と
謂
ひ
て
、
三
度
乞
ひ
た
ま
へ
ど
つ
ひ
わ
づ
め
ひ
か
も
、
許
さ
ざ
り
き
。
然
れ
ど
も
遂
に
績
か
に
相
易
ふ
る
こ
と
を
得
た
ま
こ
こ
ヲ
み
さ
ら
も
か
つ
ひ
き
。
爾
に
火
遠
理
命
、
海
佐
知
を
以
ち
て
魚
釣
ら
す
に
、
都
て
一
つ
の
魚
も
得
た
ま
は
ず
、
亦
其
の
鈎
を
淘
に
失
ひ
た
ま
ひ
き
。
固
定
に
其
の
は
り
や
よ
さ
む
お
の
名
ら
忌
兄
火
照
命
、
其
の
鈎
を
乞
ひ
て
日
ひ
し
く
、
「山
佐
知
も
己
が
佐
知
佐
b
J
み
さ
ら
お
の
M
C
む
u
d
ら
お
の
む
の
さ
ら
知
、
海
佐
知
も
己
が
佐
知
佐
知
。
今
は
各
佐
知
返
さ
む
」
と
部
ひ
し
時
よ
い
開
問
仰
に
昨
日凶
其
の
弟
火
逮
迎
命
、
答
へ
て
町
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
汝
の
鈎
は
、
魚
釣
り
し
に
一
つ
の
魚
も
得
ず
て
、
遂
に
海
に
失
ひ
企
め
な
が
は
た
つ
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
然
れ
ど
も
其
の
兄
強
ち
に
乞
ひ
徴
り
き
。
か
れ
み
は
か
し
と
つ
か
っ
る
E
ゃ
い
ほ
は
り
つ
ぐ
の
故
、
其
の
弟
、
御
侃
の
十
拳
剣
を
破
り
て
、
五
百
鈎
を
作
り
て
、
償
む
は
り
つ
く
の
ひ
た
ま
へ
ど
も
取
ら
ず
。
亦
一
千
鈎
を
作
り
て
、
償
ひ
た
ま
へ
ど
も
受
け
ず
て
、
「猶
其
の
正
本
の
鈎
を
待
む
」
と
一広
ひ
き
。
-
わ
た
つ
み
の
か
み
こ
の
後
、
ホ
ヲ
リ
が
海
神
(綿
津
見
神
)
の
も
と
に
至
り
、
そ
の
娘
と
結
婚
し
、
三
年
後
に
本
の
釣
り
針
を
発
見
し
、
さ
ら
に
海
神
の
助
力
を
得
て
、
兄
を
制
圧
し
、
門
ん
に
、
在
志
の
服
従
を
宣
吾
さ
せ
る
と
い
う
話
が
続
く
。
ホ
ヲ
リ
は
皇
祖
で
あ
り
、
海
神
の
娘
ト
ヨ
タ
マ
ビ
メ
と
の
聞
に
初
代
神
武
の
父
に
あ
た
る
ウ
ガ
ヤ
フ
キ
ア
ヘ
ズ
を
為
す
と
い
う
。
一
方
の
ホ
デ
リ
は
南
九
州
を
は
や
と
め
た
与
み
本
拠
と
す
る
隼
人
阿
多
の
君
の
祖
先
と
設
定
さ
れ
て
い
る
。
釣
り
針
探
求
型
神
話
に
共
通
の
要
素
は
、
生
業
を
支
え
る
道
具
に
対
す
る
信
仰
で
あ
る
。
山
野
型
(陸
上
型
)
と
呼
ば
れ
る
同
種
の
神
話
は
、
猟
や
有
害
動
物
の
駆
除
に
有
効
な
槍
な
ど
の
道
具
を
求
め
る
形
を
と
る
。
魚
を
よ
く
釣
る
釣
り
針
が
あ
り
、
釣
り
の
名
人
が
い
る
。
古
代
人
は
こ
う
し
た
現
象
の
原
因
を
、
道
具
の
形
状
や
釣
り
の
技
術
と
い
う
物
理
的
作
用
に
ば
か
り
求
め
{M
)
 
ず
、
呪
的
な
議
能
の
存
在
に
認
め
て
い
た
ら
し
い
。『
+n蔀
4
記
」
で
は
そ
れ
- 63一
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勺
を
「
佐
担
と
い
う
言
葉
で
表
し
て
い
る
。
「
チ
」
と
は
ヲ
ロ
チ
、
カ
グ
ッ
チ
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
、
ア
シ
ナ
ヅ
チ
な
ど
神
の
名
に
多
く
使
わ
れ
、
霊
能
を
意
き
ら
ら
さ
九
ゆ
み
や
味
す
る
語
と
解
さ
れ
る
。『
日
本
書
紀
」
に
は
「
幸
鈎
」
「
幸
弓
矢
」
な
る
語
も
見
え
る
。
「
さ
ち
」
の
こ
も
っ
た
道
具
、
そ
れ
に
「
さ
ち
」
の
あ
る
人
き
ら
び
ニ
(佐
知
毘
古
)
が
揃
う
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
海
山
か
ら
の
恵
み
と
し
て
き
ら
の
獲
物
が
待
ら
れ
る
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
。
海
幸
彦
が
釣
り
針
を
失
う
こ
と
は
、
生
活
基
盤
そ
の
も
の
を
失
う
に
等
し
く
、
い
か
に
多
数
の
代
替
品
で
も
そ
れ
を
補
う
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
執
効
に
も
と
の
釣
り
針
を
求
め
る
の
も
当
然
の
こ
と
と
言
え
る
。
ホ
デ
リ
は
決
し
て
意
地
悪
で
も
な
く
、
彼
に
は
何
ら
の
非
も
な
い
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
何
故
に
ホ
ヲ
リ
が
勝
者
と
な
り
、
ホ
デ
リ
は
、
水
遠
の
服
属
を
響
、
つ
の
か
。
筋
書
き
上
は
、
異
界
に
赴
き
奥
田
計
五
の
力
を
独
得
し
た
者
が
、
現
実
世
界
へ
戻
り
、
新
た
な
秩
序
を
も
た
ら
す
王
と
し
て
君
臨
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
神
話
の
類
型
に
属
す
る
。
『古
事
記
」
で
は
、
服
属
す
る
兄
を
隼
人
の
祖
先
に
、
主
と
し
て
君
臨
す
る
弟
を
皇
祖
に
あ
て
て
い
る
。
隼
人
は
記
・
紀
編
纂
の
最
終
段
階
に
至
つ
で
も
な
お
大
和
王
様
に
抵
抗
を
続
け
て
い
た
不
服
の
民
族
な
の
で
あ
る
。
不
服
の
民
を
「
異
民
族
」
と
し
て
蔑
視
す
る
こ
と
は
権
力
の
側
の
常
で
あ
る
が
、
自
分
た
ち
と
「
異
」
な
る
こ
と
は
、
常
識
で
は
把
握
で
き
な
い
神
秘
性
を
持
つ
こ
と
に
も
な
り
、
長
怖
の
対
象
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
隼
人
が
尋
常
な
ら
ざ
る
強
い
呪
力
を
持
つ
と
信
じ
ら
れ
、
王
権
側
が
そ
れ
を
味
方
に
つ
け
て
、
そ
の
呪
力
を
利
用
し
て
い
た
こ
と
も
『延
喜
式
」
等
の
史
料
に
明
ら
か
で
あ
る
。
神
秘
で
捉
え
難
い
不
服
の
民
族
、
そ
の
祖
先
を
自
ら
の
祖
先
と
兄
弟
関
係
で
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
把
握
し
、
そ
の
上
で
、
釣
り
針
探
求
型
神
話
の
筋
{同
)
書
き
に
の
せ
て
支
配
被
支
配
の
関
係
を
正
当
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
海
神
の
娘
と
の
結
婚
は
「
釣
り
針
探
求
型
」
(
海
洋
を
舞
台
と
す
る
も
の
)
神
話
に
本
来
的
に
備
わ
っ
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
記
記
諸
伝
に
共
通
の
要
素
で
も
な
く
、
由
主
宗
H7」
特
定
氏
族
と
の
関
係
が
密
に
な
っ
た
事
情
を
背
景
と
し
て
、
「
体
系
神
話
」
と
天
皇
家
の
系
譜
と
が
整
備
さ
れ
る
(同
)
過
程
で
、
後
次
的
に
付
け
加
え
ら
れ
た
袈
素
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
以
上
、
ご
く
簡
単
に
二
つ
の
例
を
見
て
き
た
が
、
日
本
神
話
に
は
少
な
く
と
も
二
つ
の
層
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
諸
外
国
の
類
話
な
ど
と
も
共
通
す
る
要
素
を
持
つ
層
、
即
ち
特
定
の
権
力
の
影
響
な
ど
を
受
け
る
以
前
の
層
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
大
和
王
権
の
由
来
と
正
当
性
を
説
く
た
め
に
編
ま
れ
た
記
・
紀
の
神
代
史
と
い
う
層
、
登
場
神
の
設
定
、
前
後
の
段
と
の
連
絡
な
ど
が
計
算
さ
れ
、
時
間
判
に
沿
う
形
で
繊
め
ら
れ
た
「
体
系
神
話
」
「
建
国
神
話
」
と
い
う
層
で
あ
る
。
- 64一
神
か
ら
「
神
」
ヘ
『古
事
記
』『
日
本
書
紀
」
「
風
土
記
」
等
、
古
代
文
献
に
は
実
に
多
く
の
神
が
現
れ
る
。「
古
事
記
』
中
巻
、
山
祭
神
記
の
一
条
を
次
に
載
せ
る
。
す
め
ら
み
こ
と
み
よ
え
や
み
さ
は
た
み
つ
し
此
の
天
皇
の
御
世
に
、
役
病
多
に
起
り
て
、
人
民
死
に
て
尽
き
む
と
為
こ
か
む
ど
こ
ま
お
は
も
の
ぬ
し
の
お
日
き
。
爾
に
天
皇
愁
ひ
歎
き
た
ま
ひ
て
、
神
林
に
坐
し
し
夜
、
大
物
、
王
大
か
み
み
い
め
あ
ら
は
の
み
こ
ニ
ろ
か
れ
神
、
御
夢
に
顕
れ
て
日
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
是
は
我
が
御
心
ぞ
。
故、
お
ほ
た
た
ね
ζ
も
み
ま
へ
意
官
回
名
多
泥
古
を
以
ち
て
、
我
が
御
前
を
祭
ら
し
め
た
ま
は
ば
、
神
の
気
起
ら
ず
、
国
安
ら
か
に
平
ら
ぎ
な
む
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
(中
ニ
こ
い
た
よ
ろ
こ
の
あ
め
し
た
た
ひ
ら
た
略
)
田
廷
に
天
皇
大
く
歓
び
て
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
天
の
下
平
ぎ
、
人
み
民
栄
え
な
む
」
と
の
り
た
ま
ひ
て
、
即
ち
意
官
閉
多
多
泥
古
ム
叩
を
以
ち
て
か
L
U
ぬ
し
し
み
も
ろ
や
ま
必
は
み
わ
い
つ
神
主
と
為
て
、
御
諸
山
に
意
富
美
和
の
大
村
の
前
を
持
き
祭
り
た
ま
ひ
h
r
w
r
d
-
k
り
'uz-
ぃ
9
s
e
p
r
p
n
J
L
r
き
。
又
伊
仙
沼
議
以
叩
川
市
せ
て
、
技
の
K
十
事
話
完
立日
を
作
り
、
天
神
地
祇
の
社
を
定
め
奉
り
た
ま
ひ
き
。
又
宇
陀
の
す
み
さ
カ
の
か
み
bo
ほ
さ
か
の
か
み
墨
坂
神
に
赤
色
の
楯
矛
を
祭
り
、
又
大
坂
神
に
墨
色
の
楯
矛
を
祭
り
、
を
ニ
と
ご
と
の
こ
又
坂
の
御
尾
の
神
及
河
の
瀬
の
神
に
、
悉
に
迫
し
忘
る
る
こ
と
無
く
み
て
〈
ら
よ
え
や
み
け
や
枇
巾
由
巾
を
泰
り
た
ま
ひ
き
。
此
れ
に
因
り
て
役
病
の
気
悉
に
息
み
て
、
甲
'
発
女
ら
か
に
平
ら
ぎ
き
。
大
物
、
一非
仰
は
大
和
国
の
国
魂
神
と
い
わ
れ
る
。
大
国
主
神
と
と
も
に
国
作
み
も
ろ
や
s
e
り
を
果
た
し
た
と
い
う
御
諸
山
(一
輪
山
)
の
神
も
こ
の
神
で
あ
ろ
う
。
ま
た
初
代
村
武
の
大
后
(
皇
后
)
で
あ
り
第
二
代
絞
靖
の
母
で
あ
る
イ
ス
ケ
ヨ
リ
ビ
メ
が
、
こ
の
神
の
娘
で
あ
り
、
天
皇
家
は
初
代
の
段
階
か
ら
こ
の
神
の
血
を
皇
統
の
中
に
注
ぎ
込
ん
だ
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
大
和
王
権
の
支
配
す
る
国
の
平
ふ
女
の
た
め
に
、
こ
の
神
を
祭
る
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
天
皇
は
夢
に
現
れ
た
そ
の
神
の
意
思
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
た
だ
し
、
天
皇
が
こ
こ
で
行
っ
た
こ
と
は
そ
の
祭
配
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。『
寸け示
4
T
記
」
の
天
神
地
祇
は
、
「
さ
ま
ざ
ま
な
神
々
」
程
度
の
認
に
併
す
べ
き
で
あ
る
が
、
天
皇
は
そ
れ
ら
の
祭
杷
を
一
手
に
実
行
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
全
て
の
「神
」
の
中
で
、
「
mE
坂
神
」
「
大
坂
神
」
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
「
坂
の
御
尾
の
神
」
「
河
の
瀬
の
神
」
が
特
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
何
を
意
味
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
「
坂
」
は
境
に
通
じ
、
黄
泉
国
と
葦
原
中
国
の
間
に
は
よ
も
つ
ひ
ら
さ
か
「
黄
泉
比
良
坂
」、
海
神
の
世
界
と
地
上
の
世
界
の
聞
に
は
「
海
坂
」
が
存
在
し
た
。
ま
た
「
河
」
は
現
代
で
も
自
治
体
問
の
境
に
当
た
る
。
つ
ま
り
そ
れ
ら
は
、
既
存
の
小
さ
な
国
々
の
国
境
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
国
、
村
落
に
は
、
お
の
お
の
独
自
の
村
が
い
て
、
よ
そ
者
の
侵
入
を
無
条
件
に
は
受
け
入
れ
な
い
と
の
信
仰
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
橋
磨
や
肥
前
の
「
風
土
記
」
に
見
え
る
、
通
行
人
の
行
く
手
を
遮
る
神
の
伝
承
な
ど
が
、
そ
う
し
た
信
仰
の
痕
跡
を
留
め
て
い
る
。
神
は
、
自
ら
を
祭
る
者
、
即
ち
、
実
際
に
は
自
ら
を
誕
生
せ
し
め
た
価
値
観
の
持
ち
主
に
だ
け
力
を
与
、え
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
き
て
、
崇
神
天
皇
が
国
境
の
神
々
を
悉
く
祭
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
天
皇
が
既
存
の
国
境
を
越
え
て
、
全
国
の
神
々
の
祭
犯
を
一
手
に
行
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
同
じ
く
中
巻
、
長
行
記
で
は
、
太
子
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
「
山
の
神
」
・
「河
の
神
」
・
「
穴
戸
の
神
(
穴
戸
は
海
峡
の
意
)」
、
そ
し
て
あ
し
が
ら
し
会
の
「足
柄
の
坂
の
神
」
「
科
野
の
坂
の
州
」
(
い
ず
れ
も
国
境
の
神
で
あ
ろ
う
)
こ
と
む
や
は
を
「
言
向
け
和
」
し
な
が
ら
全
国
統
一
の
旅
を
続
け
た
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
は
旅
立
ち
に
際
し
、
必
ず
伊
勢
に
参
詣
し
て
、
叔
旬
の
斎
宮
に
会
い
、
草
薙
剣
に
象
徴
さ
れ
る
ア
マ
テ
ラ
ス
の
力
を
得
る
の
で
あ
る
。
神
々
は
、
伊
勢
の
権
威
の
前
に
屈
服
し
、
或
い
は
抵
抗
し
て
殺
害
さ
れ
た
と
い
う
。
律
令
祭
配
体
制
は
、
大
和
王
権
に
よ
る
全
国
一
律
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
支
配
の
重
要
な
政
策
で
あ
っ
た
。
各
地
で
、
各
民
族
、
各
共
同
体
の
伽
値
観
か
ら
生
ま
れ
、
恐
ら
く
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
祭
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
無
数
に
近
い
神
主
た
ち
。
そ
れ
ら
が
、
一
律
の
祭
犯
を
受
け
、
お
互
い
に
縦
断
を
き
た
す
こ
と
の
な
い
共
通
の
神
意
を
も
っ
て
、
ひ
と
り
の
祭
杷
者
、
ひ
と
つ
の
国
家
を
支
え
る
こ
と
な
ど
、
本
質
的
に
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
実
は
『古
事
記
』
に
は
、
こ
の
よ
う
な
あ
り
得
な
い
筈
の
王
権
の
力
を
正
当
化
す
る
「
神
話
」
が
用
意
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ア
マ
テ
ラ
ス
が
天
石
屋
に
隠
れ
た
時
、
多
く
の
神
々
が
集
合
し
て
、
ア
マ
テ
ラ
ス
を
抑
制
き
出
す
祭
儀
を
実
践
し
た
が
、
そ
れ
ら
祭
儀
の
一
切
を
取
り
仕
や
は
よ
ろ
づ
の
か
み
切
る
た
っ
た
一
つ
の
紳
絡
が
存
在
し
た
。「
八
百
政
神
」
で
あ
る
。「
八
百
65 
高
神
」
と
は
数
多
く
の
神
々
の
意
で
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
私
見
に
よ
れ
ば
、
『+
門
事
記
」
の
そ
れ
は
、
名
を
持
た
な
い
神
々
の
集
合
体
で
あ
っ
て
、
諸
氏
族
の
祖
先
に
あ
た
る
村
々
は
そ
こ
に
含
ま
れ
な
い
。
天
照
大
御
利
一町
駅
-K
て
、
天
の
日
間
庄
一
F
を
開
き
て
利
一
rv配
地
問
=ι
》
ま
ニ
ニ
た
か
あ
£
は
ら
め
し
は
ら
の
企
か
つ
〈
に
qら
-1
t
Il'
V
坐
し
き
。
慨
に
高
天
の
原
皆
暗
く
、
笠
原
中
国
悉
に
間
し
。
と
こ
よ
ゆ
e
u
よ
ろ
づ
あ
め
の
や
す
か
は
均
か
心
此
れ
に
因
り
て
常
夜
往
き
き
。
:・
八
百
高
の
村、
天
安
の
河
原
に
神
み
む
寸
ひ
の
か
み
ね
も
ひ
か
ね
の
‘
集
ひ
集
ひ
て
剛
一
内
側
品
川
市
古
同
御
産
巣
日
神
の
子
、
思
金
神
に
思
は
し
め
胎
詩
句
加
て
に
い
年
産
案
財
政
計
WMMtTT鏡
点
三
の
め
γσ
み
こ
と
お
ぼ
や
喜
市
ι
ま
A
U
r
s
a
-
v
k
ぐ
占
サ
を
作
ら
し
め
、
玉
祖
命
に
科
せ
て
、
八
尺
の
勾
瑠
の
五
百
津
の
御
演
ゐ
め
の
よ
0
・
ね
の
み
-
麻
流
の
悦
を
作
ら
し
め
て
、
天
児
屋
命
、
布
刀
玉
命
を
尚
一
ω
伽
一佐官
日…叫
1
m
m
し
て
・
.• 
祭
儀
の
一
切
は
「八
百
前
神
」
の
神
意
に
始
ま
る
。
各
氏
族
の
祖
先
に
あ
た
る
神
々
へ
の
司
令
が
、
「
引
」
「
召
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。『
古
事
記
』
に
は
、
当
該
例
を
除
き
「
科
」
凹
例
、
「
召
」
十
二
例
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
場
合
、
天
阜
T
臣
下
、
皇
后
↓
臣
下
、
ア
マ
テ
ラ
ス
↓
ニ
ニ
ギ
、
海
神
↓
大
小品川一
な
ど
、
司
令
者
1
4
被
司
ム
平
告
の
問
に
明
ら
か
な
上
下
関
係
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
「八
百
高
川
」
と
有
名
神
の
間
に
上
下
の
関
係
が
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
、
「
全
員
で
協
議
し
て
そ
の
中
の
O
O
神
に
口
口
を
担
当
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
い
う
従
来
の
読
み
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
。
「
八
百
蔦
神
」
は
有
名
神
の
上
位
か
ら
司
A
Y乞
発
す
る
名
の
無
い
神
々
の
集
合
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
無
名
の
神
に
は
個
性
な
ど
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
一
つ
の
仙
刊
誌
、
価
値
観
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
無
名
で
あ
れ
ば
、
現
実
に
崇
拝
さ
れ
る
対
象
に
も
な
り
得
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ア
マ
テ
ラ
ス
を
招
き
、
ス
サ
ノ
ヲ
を
追
放
す
る
、
絶
対
神
的
な
神
意
を
持
つ
事
さ
え
許
さ
れ
た
。
後
の
国
譲
り
条
で
は
、
「
八
百
寓
神
」
が
重
ね
て
判
断
ミ
ス
を
犯
そ
う
と
も
、
執
効
に
そ
の
神
意
に
忠
誠
で
あ
ろ
う
と
す
る
皇
祖
ア
マ
テ
ラ
ス
が
拙
か
れ
て
い
る
。
ア
マ
テ
ラ
ス
は
、
政
権
の
頂
点
に
あ
る
天
皇
の
祖
先
と
し
て
有
名
付
の
頂
長
に
君
臨
し
な
が
ら
、
あ
ら
ゆ
る
神
々
を
祭
り
、
そ
れ
ら
の
一
致
し
た
神
立
に
支
え
ら
れ
る
天
皇
の
祖
先
と
し
て
、
「
八
百
高
村
」
に
忠
誠
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
王
権
の
力
が
各
地
に
及
ぶ
以
前
、
多
く
の
、
そ
し
て
様
々
な
神
が
そ
れ
を
祭
る
人
々
の
中
で
躍
動
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
神
の
力
を
巧
み
に
取
り
込
み
な
が
ら
、
律
令
祭
紀
体
制
を
整
え
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
支
配
を
果
た
そ
う
と
す
る
大
和
モ
恥
の
政
略
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
神
は
「神
」
に
変
質
し
た
。
「神
話
に
登
場
す
る
の
は
「
神
」
で
し
か
な
い
。
訳
百
商
科
」
の
あ
り
方
が
そ
の
こ
と
を
露
呈
し
て
い
る
よ
う
に
回
心
う
の
で
あ
る
。
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声
の
神
話
か
ら
文
字
の
「
神
話
」
ヘ
神
話
(B
3
F)
と
い
う
語
の
歴
史
を
測
る
と
、
ギ
リ
シ
ャ
詔
「
ミ
ユ
ト
ス
」
(ヨ
ヌ
F
O
印)
に
辿
り
着
く
と
い
わ
れ
て
い
る
。「
ミ
ユ
ト
ス
」
は
も
と
も
と
「
一言
葉
」
「
語
ら
れ
る
あ
る
も
の
」
(耳
O
E
w
m
g
q
w
岳巾
R
U)
を
意
味
し
た
ら
し
い
。「
神
話
は
『霊
訪
問
」
(玄巾「
O
E色
色
で
あ
り
、
疑
ふ
こ
と
や
拒
む
こ
と
の
出
来
難
い
『力
』
で
あ
り
、
・
:
他
の
い
か
な
る
も
の
よ
り
も
よ
り
強
い
説
得
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
」
り
、
だ
か
ら
「
幾
多
の
特
継
者
た
ち
は
」
「
恰
も
申
し
合
せ
た
や
う
に
、
特
に
神
話
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
政
治
し
(
凶
)
た
」
と
松
村
武
加
氏
は
分
析
す
る
。
赤
坂
憲
雄
氏
は
、
ク
ラ
ス
ト
ル
の
『国
家
に
抗
す
る
社
会
」
を
引
き
な
が
ら
、
共
同
体
の
う
ち
に
首
長
の
「
こ
と
ば
」
が
あ
り
、
国
家
の
始
源
に
、
外
部
か
ら
や
っ
K
来
た
予
言
者
た
ち
の
別
の
「
こ
と
ば
」
、
「一言
葉
の
権
カ
」
が
あ
っ
た
と
い
う
。一
言
葉
の
力
が
共
同
体
を
生
み
、
そ
し
て
国
家
の
上
に
は
君
臨
し
た
。
抑
話
の
言
業
は
戸
で
あ
る
。
を
r庁
ぴ
ア
マ
テ
ラ
ス
の
声
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
声
、
男
装
し
た
ア
マ
テ
ラ
ス
の
「
男
翠
な
ど
神
々
の
発
す
る
言
葉
の
ほ
か
、
地
の
文
の
繰
り
返
し
表
現
に
も
口
承
さ
れ
た
声
の
痕
跡
が
あ
る
。
た
け
は
や
4
5
の
を
の
み
こ
と
は
と
つ
か
っ
る
Z
ニ
わ
た
1
天
照
大
御
利
、
先
づ
建
速
演
佐
之
男
ム叩
の
侃
け
る
十
拳
剣
を
乞
ひ
度
し
て
、
(
記
長
良
り
て
)、
緋
郡
部
謀
、
h
(
談
話
加
叫
日
仏
に
)
苅
制
剤
針
貯
叫
樹
引
制
引
引
、
佐
川県一宮〈
E
町一安一
て
、
(
刊
一山川
向山山川一川一山一行
…
)
山
肌
き
寝
つ
る
釘
虻
の
狭
動
に
配
れ
る
利
の
御
名
は
2
迷
漬
佐
之
朋
刀
命
、
天
照
大
御
神
の
左
の
即
断大
r
tに
昨
か
せ
る
爪
服
の
ゆ
鵡
側
首
酢
前
倒
対
ぽ
附
術
q加
を
乞
ひ
度
し
て
、
別
制
到
矧
刷
出
良
間
対
側
刻
刻
州
叫
捌
引
制
剖
司
、
佐
賀
美
遡
迦
美
て
、
吹
き
楽
つ
る
気
吹
の
狭
誠
に
成
れ
る
神
の
御
名
は
・
。
3
亦
右
の
御
美
豆
良
に
織
か
せ
る
珠
を
乞
ひ
度
し
て
、
佐
賀
美
遡
迦
美
て
、
吹
き
棄
つ
る
気
吹
の
狭
霧
に
成
れ
る
神
の
御
名
は
・
・
・
。
み
か
づ
ら
4
亦
御
翠
に
継
か
せ
る
珠
を
乞
ひ
度
し
て
、
佐
賀
美
遡
迦
美
て
、
吹
き
楽
つ
る
気
吹
の
狭
霧
に
成
れ
る
神
の
御
名
は
・・
・。
み
て
5
亦
左
の
御
手
に
縦
か
せ
る
珠
を
乞
ひ
度
し
て
、
佐
川
貝
美
週
迦
美
て
、
吹
き
棄
つ
る
気
吹
の
狭
霧
に
成
れ
る
神
の
御
名
は
・・・。
6
亦
右
の
御
手
に
継
か
せ
る
珠
を
乞
ひ
度
し
て
、
佐
賀
美
週
迦
美
て
、
吹
き
棄
つ
る
気
吹
の
狭
霧
に
成
れ
る
神
の
御
名
は
:
・。
(
ウ
ケ
ヒ
神
話
)
1
2
は
き
れ
い
に
対
応
し
て
い
る
(
括
弧
内
は
繰
り
返
さ
れ
る
必
然
の
な
い
部
分
)
が
、
3
以
降
で
は
傍
線
部
が
(
或
い
は
波
線
部
も
)
省
略
さ
れ
て
い
て
、
特
定
編
者
の
手
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
「
神
話
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
(初
}
て
い
る
。
抑
訴
の
声
、
す
な
わ
ち
神
話
の
力
は
、
完
全
に
は
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
。
た
だ
文
字
を
通
し
て
途
切
れ
途
切
れ
に
聞
こ
え
て
く
る
声
の
力
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
力
を
利
用
し
て
、
文
字
の
「
神
話
」
は
編
ま
れ
た
。
「神
話
」
の
下
層
に
、
神
話
が
生
き
て
い
る
証
で
も
あ
る
。
結
語
に
か
え
て
以
上
ご
く
簡
略
に
日
本
神
話
の
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
極
め
て
大
雑
把
な
把
援
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
日
本
神
話
に
は
少
な
く
と
も
二
つ
の
層
が
あ
る
と
し
て
接
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。一
つ
は
「古
事
記
」
『日
本
書
紀
」
と
し
て
繊
め
ら
れ
た
王
維
を
支
え
る
「
神
話
」
の
層
で
あ
り
、
一言
、
?
ま
で
も
な
く
日
本
神
話
の
表
層
で
あ
る
。
記
・
紀
の
表
面
を
読
む
だ
け
で
は
、
こ
の
帽
し
か
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
無
論
、
記
・
紀
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
辺
市
作
品
と
し
て
の
先
成
体
で
は
な
い
と
い
う
結
論
に
至
る
に
し
て
も
ー
は
そ
れ
な
り
に
重
要
で
あ
る
。
た
だ
、
表
向
u
を
唯
一
絶
対
の
神
代
史
と
し
て
、
他
の
岡
山
を
透
か
し
て
見
る
こ
と
の
禁
じ
ら
れ
た
時
代
が
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
う
一
つ
は
、
記
・
紀
な
ど
の
王
権
「神
話
」
を
ず
っ
と
掘
り
下
げ
た
と
こ
ろ
の
、
本
来
の
神
話
に
よ
り
近
い
層
で
あ
る
。
古
代
日
本
人
の
(
或
い
は
そ
の
一
部
か
も
し
れ
な
い
が
あ
る
時
代
に
確
実
に
あ
っ
た
)
信
仰
、
自
然
観
な
ど
を
採
る
た
め
の
貴
重
な
資
料
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
比
較
神
話
学
の
成
果
は
、
こ
の
層
の
発
掘
に
大
き
く
貢
献
す
る
。
日
本
神
話
を
講
ず
る
崎
、
諸
外
国
の
神
話
な
ど
も
資
料
と
し
て
示
す
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
こ
の
二
層
を
意
識
せ
ず
に
、
あ
た
か
も
全
て
が
同
じ
レ
ベ
ル
の
- 67一
古
代
文
化
の
遺
産
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
う
の
も
、
「
王
権
神
話
」
と
い
う
性
格
だ
け
を
見
て
忌
避
す
る
こ
と
も
有
持
俄
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
そ
う
し
て
そ
の
二
つ
の
層
の
関
係
を
見
極
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
同
体
、
国
家
、
王
権
と
は
何
か
が
見
え
て
く
る
。
共
同
体
は
州刊
誌
を
頂
い
て
形
成
さ
れ
、
維
持
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
を
統
合
し
て
新
た
な
国
家
を
建
設
し
よ
う
と
い
う
時
も
、
神
話
-
の
力
が
必
要
と
さ
れ
る
。
権
力
は
、
そ
れ
ま
で
あ
っ
た
神
へ
の
信
仰
や
神
話
を
受
け
止
め
、
そ
の
力
を
あ
る
程
度
維
持
し
な
が
ら
、
新
し
い
「祭
日
」
、
新
し
い
「
神
話
」
を
作
り
上
げ
、
そ
れ
を
異
な
る
共
同
体
の
上
に
か
ぶ
せ
て
、
偽
共
同
体
と
し
て
の
国
家
を
作
り
上
げ
て
い
く
。
大
和
王
権
が
、
日
本
と
い
う
独
立
国
家
を
誕
生
せ
し
め
た
時
の
、
神
話
か
ら
「
神
話
」
へ
、
利
か
ら
「
神
」
へ
の
置
き
換
え
、
そ
れ
を
見
短
め
る
こ
と
は
、
現
代
か
ら
未
来
へ
の
国
の
あ
り
方
を
模
索
す
る
機
会
と
も
な
る
。
国
家
意
識
の
上
に
は
必
ず
、
広
い
意
味
で
の
「
神
話
」
が
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
さ
し
ず
め
国
歌
や
星
条
旗
が
そ
れ
に
相
当
す
る
の
で
は
な
い
か
、
で
は
日
本
と
い
う
国
家
、
そ
れ
が
長
い
歴
史
を
持
つ
と
意
識
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
「
神
話
」
と
は
一
体
何
で
あ
る
の
か
、
さ
ら
に
国
歌
や
国
旗
を
初
め
て
法
制
化
す
る
こ
と
は
、
新
し
い
「
神
話
」
作
り
と
一吉
え
な
い
だ
ろ
う
か
、
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
「
神
話
」
が
目
指
す
国
家
像
と
は
如
何
な
る
も
の
な
の
か
、
さ
ら
に
グ
ロ
l
パ
リ
ゼ
イ
シ
ヨ
ン
と
は
自
ら
の
「
神
話
」
の
放
棄
な
の
か
、
と
い
う
具
合
に
。
記
・
紀
「
神
話
」
の
表
面
を
た
だ
読
む
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
斜
め
か
ら
透
か
し
て
見
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
村
話
が
い
か
な
る
工
程
を
へ
て
記
・
紀
「
神
話
」
と
な
っ
た
か
。
伝
統
の
力
と
変
逃
の
有
り
様
と
、
そ
の
全
容
を
示
す
こ
と
で
、
日
本
神
話
は
、
言
葉
を
通
し
て
文
化
を
理
解
す
る
た
め
の
「
教
材
」
と
し
て
、
大
き
な
司
能
性
を
持
つ
こ
と
に
な
る
と
結
論
づ
け
た
い
。
と
り
わ
け
、
国
際
化
・
情
報
化
の
波
を
受
け
て
、
自
国
・
他
国
の
文
化
理
解
や
表
現
力
の
向
上
が
求
め
ら
れ
る
今
、
諸
民
族
に
共
通
の
思
想
の
跡
を
伝
え
、
言
葉
に
よ
っ
て
共
同
体
を
作
り
、
さ
ら
に
国
家
の
上
に
君
臨
し
た
神
話
(「
神
話
」
)
の
、
教
材
と
し
て
の
有
効
性
が
見
直
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
積
極
的
な
教
材
化
に
む
け
て
は
、
過
去
の
反
省
に
た
っ
た
環
境
整
備
な
ど
、
今
後
検
討
さ
れ
る
べ
き
点
も
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
は
議
論
の
怨
上
に
の
せ
ら
れ
る
こ
と
を
望
む
。
主
(i
)
大
平
浩
哉
「図
話
教
育
改
革
の
諜
僅
(早
稲
田
大
学
国
語
教
育
学
会
一
九
四
回
例
会
・
平
成
十
(一
九
九
八
)
年
一
月
)
(2
)
本
航
で
は
、
神
話
と
「村
詐
川」
と
を
使
い
分
け
る
。
紘
力
な
ど
判
定
の
力
が
加
え
ら
れ
た
場
合
の
も
の
を
「
」
付
き
で
表
す
。
な
お
日
本
神
話
と
一
百う
場
合
は
、
素
材
と
し
て
の
到
市
が
「神
話
」
に
変
る
、
そ
の
変
巡
の
鹿
史
ま
で
含
め
た
全
体
像
を
=一一口、
7
。
(3
)
瞥
見
し
た
限
り
で
は
、
現
行
主
要
教
科
書
の
う
ち
、
筑
摩
書
房
『新
編
国
語
E
改
定
版
』、
同
『古
典
I
」
が
ヲ
ロ
チ
退
治
の
一
段
を
採
っ
て
い
る
ほ
か
は
、
明
治
書
院
、
日
栄
社
、
大
修
館
の
「
古
典
E
」
教
科
書
が
そ
れ
ぞ
れ
ヲ
ロ
チ
退
治
ま
た
は
海
幸
山
幸
の
一
段
の
み
を
採
用
す
る
。
中
巻
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
と
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
の
伝
説
を
恋
物
而
と
い
う
点
に
佐
百
…
争
当
て
つ
つ
採
刑
す
る
も
の
や
、
同
じ
く
中
巻
サ
ホ
ピ
コ
・
サ
ホ
ピ
メ
や
、
下
巻
仁
徳
記
の
メ
ド
リ
王
の
、
恋
に
絡
む
反
逆
物
語
を
採
る
も
の
が
あ
る
が
、
人
の
世
の
以
前
の
こ
と
と
さ
れ
、
ん
玄
白
や
人
の
世
の
あ
り
方
を
決
定
す
る
力
#
持
つ
神
話
の
系
識
に
属
す
る
も
の
と
は
別
の
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
68 
は
区
別
し
て
級
い
た
い
。
さ
ら
に
「
風
土
記
」
類
の
「
州
首
」
を
即
時
川
す
る
教
科
払
も
あ
る
。
風
土
記
の
そ
れ
は
権
力
の
関
与
し
な
い
よ
り
純
粋
な
神
話
で
あ
る
と
見
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
う
決
定
は
で
き
な
い
。
地
方
の
民
俗
、
中
央
の
力
、
さ
ら
に
地
方
で
の
権
力
関
係
、
そ
れ
ら
が
複
雑
に
か
ら
ま
っ
て
今
の
風
土
記
が
あ
り
、
そ
の
神
話
の
性
格
づ
け
は
む
し
ろ
記
紀
の
そ
れ
よ
り
も
灘
し
い
。
そ
う
い
う
状
況
で
、
量
的
に
も
記
紀
に
及
、
ば
な
い
「
風
土
記
」
の
神
話
を
古
代
神
話
の
代
表
と
す
る
必
然
性
は
な
い
と
田
い
わ
れ
る
。
(4)
家
、
空
一
郎
「
古
事
記
の
受
容
と
利
用
の
歴
旦
(『古
事
記
大
成
』
l
、
研
究
史
続
)
、
直
木
半
玄
仇
郎
「日
本
叫
刊
誌
と
古
代
国
{
永
』。
他
に
直
木
徳
武
敏
夫
吉
村
徳
蔵
ほ
か
共
著
『神
話
と
教
育
」
な
と
(5
)
直
木
前
掲
窃
(4
)。
神
話
の
ん
李
成
は
一
線
で
な
い
が
こ
の
条
件
が
外
れ
る
こ
と
は
な
か
ろ
う
。
松
村
武
雄
『日
本
神
話
の
研
究
」
第
二
葱
守
参
看
。
(6
)
坂
査
A
郎
「到
市
と
庇
史
整
宵
」
(
「
日
本
経
済
新
聞
」
昭
和
四
三
(
一
九
六
八
)
年
八
月
十
一
日
)
(7
)
山
口
康
助
高
橋
阜
商
編
著
『神
話
伝
承
を
と
う
教
え
る
か
』
(8
)
比
較
神
話
に
つ
い
て
は
、
松
村
『日
木
神
話
の
研
究
』
第一
一一一一
巻
、
松
本
信
肢
「日
本
神
話
の
研
究
』、
大
林
太
良
『日
本
神
話
の
起
源
」、
傾
向
秋
総
「記
紀
神
話
伝
説
の
研
究
」
な
ど
参
者
。
大
林
・
土口
問
敦
-
診
M
M
修
『日
本
神
話
車
ι
に
も
簡
潔
に
機
め
ら
れ
て
い
る
。
(9
)
州
稿
「
古
事
記
』
に
お
け
る
隼
人
熊
裂
の
国
の
位
置
付
け
」(「
国
文
学
研
究
」
第
=
二
集
、
平
成
九
(
一
九
九
七
)
年
三
月
)
参
看
(叩
)
前
掲
(8)
の
諸
論
与
し参
皇制
(日
)
西
郷
信
網
『古
代
人
と
死
』
勢
参
看
(
ロ
)
拙
稿
「
「古
事
記
」
の
穀
物
起
源
神
話
に
つ
い
て
」
(
「
国
文
学
研
市
九
」
第
一
一
」ハ
集
、
平
成
七
(
一
九
九
五
)
年
六
月
)
、
「『古
事
記
」
出
雲
神
話
の
構
成
」
(
「
図
文
学
研
究
」
第
二
九
集
、
平
成
八
(
一
九
九
六
)
年
六
月
)
、
「
「
高
天
原
に
氷
株
高
知
り
て
」
に
つ
い
て
」
(「
古
事
記
年
報
」
凹
O
(平
成
一
O
(
一
九
九
八
)
年
一
月
)
等
参
看
(日
)
前
掲
(8)
の
諸
論
及
び
三
口山桜花火
「白
木
村
話
論
』
等
京
三
羽
(比
)
三
口
川
前
掲
書
(
門
川
)
(日
)
州
稿
「隼
人
」
寄
稿
居
虫
ヰ
他
編
「人
々
の
ざ
わ
め
き
」)
参
看
(同
)
一
一
一
宅
和
朗
「記
紀
神
話
の
成
立
」
等
参
看
(げ
)
捌
稿
「八
百
市
内
紳
と
ア
マ
テ
ラ
ス
」
(
戸
谷
高
明
編
『古
代
文
学
の
思
想
と
表
現
』)
参
者
(
凶
)
松
村
前
掲
書
(5
)
(ゆ
)
赤
坂
愈
雄
『止
桁
社
と
王
位
』
(初
)
戸
谷
高
明
『車
率
記
の
表
現
論
的
研
究
」
参
看
(※
)
+
nJ山
中
記
の
引
用
は
日
本
古
典
文
聖
人系
字
単
記
祝
詞
』
の
訓
ヰ
X
に
よ
っ
た
が
、
一
部
の
文
ん
T
古
改
め
、
発
音
記
号
を
略
し
た
。
- 69一
(早
稲
田
大
学
)
